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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.“ 
-(Q.S Al Insyirah : 6-8)- 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
-Aristoteles- 
 
“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.” 
-Lessing- 
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ABSTRAK 
 
Aisa Mayang Purnamasari. HUBUNGAN TINGKAT SOSIAL EKONOMI 
RUMAH TANGGA TERHADAP KUALITAS PERMUKIMAN DI 
SEKITAR PASAR, TERMINAL, DAN STASIUN GEMOLONG 
KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 
(SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN AJAR DALAM PEMBELAJARAN 
GEOGRAFI SEKOLAH MENENGAH ATAS KELAS XII KOMPETENSI 
DASAR MENGANALISIS  POLA PERSEBARAN DAN INTERAKSI 
SPASIAL ANTARA DESA DAN KOTA). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Mei 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat sosial dan ekonomi 
rumah tangga di permukiman sekitar Pasar, Terminal, dan Stasiun Gemolong.; (2) 
kualitas permukiman sekitar Pasar, Terminal, dan Stasiun Gemolong; dan (3) 
hubungan tingkat sosial dan ekonomi rumah tangga dengan kualitas permukiman 
sekitar Pasar, Terminal, dan Stasiun Gemolong. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Kelurahan Gemolong dan 
Kelurahan Kwangen. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cluster random 
sampling, sejumlah 60 responden terbagi 3 di obyek penelitian yaitu Pasar 
Gemolong, Terminal Gemolong, dan Stasiun Salam Kecamatan Gemolong. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik observasi lapangan, angket, dan 
interpretasi citra. Analisis data menggunakan uji analisis korelasi. 
Hasil penelitian diperoleh: (1) tingkat sosial ekonomi rumah tangga di 
permukiman sekitar pasar, terminal, dan stasiun diketahui Mo=10, Mo=13 dan 
Mo=11 pada kategori (22-33), (2) kualitas permukiman sekitar Pasar Y=30, 
Terminal Y=33, dan Stasiun Gemolong Y=32 (3) hubungan tingkat sosial dan 
ekonomi rumah tangga dengan kualitas permukiman diketahui n=60 dengan taraf 
signifikan 5% diperoleh r YX1  > r tabel  atau  0,256571216 > 0,254. 
Hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa (1) tingkat sosial ekonomi 
rumah tangga di permukiman sekitar pasar, terminal, dan stasiun termasuk 
sedang; (2) kualitas permukiman sekitar pasar termasuk tinggi, sedangkan di 
sekitar terminal, dan stasiun Gemolong termasuk sedang. (3) terdapat hubungan 
antara tingkat sosial ekonomi penduduk terhadap kualitas permukiman disekitar 
terminal, pasar, dan stasiun.  
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ABSTRACT 
 
 
Aisa Mayang Purnamasari. THE RELATIONSHIP OF HOUSEHOLD 
SOCIAL-ECONOMIC LEVEL TO SETTLEMENT QUALITY AROUND 
MARKET, TERMINAL AND GEMOLONG STATION OF GEMOLONG 
SUBDISTRICT OF SRAGEN REGENCY IN 2013 (AS SUPPLEMENT 
TEACHING MATERIAL IN GEOGRAPHIC LEARNING IN THE 12
TH
 
GRADE OF SENIOR HIGH SCHOOL IN BASIC COMPETENCY OF 
ANALYZING DISTRIBUTION AND SPATIAL INTERACTION PATTERN 
BETWEEN VILLAGE AND CITY). Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty. Sebelas Maret University. May 2016. 
 
This research aimed to find out (1) the social and economic levels of 
household in the settlement around market, terminal, and Gemolong Station; (2) 
quality of settlement around Market, Terminal, and Gemolong Station; and (3) the 
relationship of the social and economic levels of household to the quality of 
settlement around Market, Terminal, and Gemolong Station. 
This research employed a descriptive quantitative method. The population 
of research was all of household heads in Kelurahans Gemolong and Kwangen. 
The sampling technique used was cluster random sampling; the sample consisted 
of 60 respondents divided in 3 research objects: Gemolong Market, Gemolong 
Terminal and Salam Station of Gemolong Sub District. Data collection was 
conducted using field observation, questionnaire, and image interpretation 
techniques. Data analysis was carried out using correlational analysis test. 
The result of research showed as follows. (1) The social economic levels of 
household in the settlement around market, terminal, and Gemolong Station were: 
Mo = 10, Mo = 13, and Mo = 11 respectively in (22-33) category. (2) settlement 
quality around Market Y = 30, Y = 33 terminal and Gemolong Station Y = 32. (3) 
The relationship between the social economic level of household and the quality 
of settlement obtained      > rtable or 0.25671216 > 0.254. 
From the result of analysis, the following conclusions could be drawn. (1) 
Social-economic level of household in the settlement around market, terminal, and 
station belonged to medium category. (2) The quality of settlement around market 
belonged to high category, while that around terminal and Gemolong station 
belonged to medium category. (3) There was a relationship between social-
economic level of population and settlement quality around terminal, market and 
station. 
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